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 דסומה לעו ילאיצוס ןוחטיב לע
ימואל חוטיבל
 חוטיבל דסומה תמקה רחאל םירושע השימח םסרפתמ "ילאיצוס ןוחטיב" לש הז ןויליג
 לעו ימואלה חוטיבה קוח לע ורבעש םייונישה תניחבל שדקומ ונכות ךכיפלו ימואל
 .1954 תנשב הז קוח סיסב לע םקוהש ,דסומה
 תודסומב  אוצמל  ןתינ  לארשיב  ילאיצוסה  ןוחטיבה  תכרעמ  לש  היתורוקמ  תא
 דוסייל תוטרופמ תוינכות .טדנמה תפוקתב דוע ורצונש ,םינוש תונויערבו םינווגמ
 ןוכמה תרגסמב וירבח תצובקו בֶנַק קחצי ושביג יתכלממ ילאיצוס ןוחטיב תכרעמ
 .(2001 ,ןורוד) תואמצעה תמחלמ ימיב דוע תיללכה תורדתסהה לש ילאיצוס רקחל
 תישארב ןלפק רזעילא זאד רצואה רש םיקהש ,ילאיצוס חוטיבל תידרשמניבה הדעווה
 לולכמ ידיל וללה תוינכותה תא האיבה ,השארב דמע בנק קחצי רשאו ,1949 תנש
 וז הדעו תוצלמה ךמס לע .(1950 ,יממעה חוטיבהו הדובעה דרשמ) ןגרואמו טרופמ
 לע ,ימואל חוטיבל דסומה .1953 תנשב תסנכב רשוא הזו ימואלה חוטיבה קוח חסונ
 תיממע הפוק ןיעמ תויהל דעונש ,הז דסומ .הז קוח לש רצותה אוה ,ויתוינכות ללש
 לש ילאיצוסה םנוחטיב תחטבהל קרו ךא תשדקומה תיקלח תואמצע תלעבו תדרפנ
 לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש ירקיעה ביכרמה זאמ אוה ,הנידמה יבשות
 .(וז תרבוחב ןורוד םהרבא לש ורמאמ ואר)
 םינוש םידממל וז תכרעמ החמצ ימואל חוטיבל דסומה תמקה רחאל םירושע השימח
 תמקה רחאל תודחא םינש ,1960 תנשב םא .הכרד תישארב התוא ונייפ ִ אש הלאמ דואמ
 הנקִז תואבצק) ילאיצוס ןוחטיב תוינכות שמח הפיקה תכרעמה ,ימואל חוטיבל דסומה
 (הדובע יעגפנ חוטיב ,םידלי תובורמ תוחפשמל תואבצק ,תוהמיא חוטיב ,םירֵאשו
 תולע 2002 תנשב ,רצותה ןמ םיזוחא 1.7 לע הדמע ימואל חוטיבל דסומה תוליעפו
 .רצותה ןמ םיזוחא 8.8 לע הדמע ליעפמ דסומהש תוינכותה 21־ב תואלמגה ימולשת
 עיגה 2004 תנשב ,54,915 םירֵאשו הנקז תואלמג ילבקמ רפסמ היה 1960 תנשבש דועב
 וליאו ,םידלי ןיגב תואבצק תוחפשמ 39,945 קר ולביק 1960 תנשב .620,754־ל םרפסמ
 .ושדוחב שדוח ידמ תוחפשמ 946,226 הלא תואבצק ולביק הפלחש הנשב
 תניחבמ  ןה  ,ותוליעפ  תא  דואמ  ביחרה  ימואל  חוטיבל  דסומהש  דבלב  וז  אל
 אלא ,ןתלעפה תולע תניחבמ ןהו דסומה תוינכות תרגסמב תואלמגל םיאכזה רפסמ
 ילאיצוסה  ןוחטיבה  תוינכות  לש  םיירקיעה  ןהינייפאמב  םג  םילודג  םייוניש  ויהש
 תא שיגדהל שקבמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,דסומה לש ומשש תורמל .ליעפמ אוהש
 הנידמה יבשותמ חוטיב ימד הבוג אוהש תורמלו ,וז תכרעמ לש יחוטיב־ןיעמה יפואה
 טלחומ ןפואב הדמצנ אל םלועל לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ ,םהיקיסעממו  ימואל חוטיבל דסומה לעו ילאיצוס ןוחטיב לע 6
 אל םלועמ תודחא תואלמגל תואכזה ,תורחא םילימב .ילאיצוסה חוטיבה תונורקעל
 תפוקת ונייהד) תמדוק הנותנ ןמז תפוקת ךלהמב חוטיב ימד םולשתב תינתומ התיה
 יפוא ושבל הדובע יעגפנ חוטיבו הדיל קנעמ תמגוד תואבצק ,לשמל ,ךכ .(הרשכא
 חטובמה םאה הלאשב הרושק התיה אל הלמגל תואכזה .יחוטיב רשאמ רתוי ילאירוגטק
 םיאנת םאה :הלאשב אלא ,(קיסעמה ורובע םתוא םליש םאה וא) חוטיב ימד םליש
 הדיל ראשנו היה יאנתה ,תדלוי יבגל ?ושממתה ןכא ומצע חטובמב םירושקה םירחא
 םדאב העיגפה םאה - היה עבוקה יאנתה הדובע עגפנ לש הרקמב וליאו ,םילוח־תיבב
 דסומה לש אצומ תדוקנ שמיש חוטיבה ןויער ,תאז םע דחי .הדובעה תרגסמב השחרתה
.(ה"סשת ,לג) םיינושארה וימיב
 תוינכותב חוטיבה ביכרמ קחשנ ,תונוש תוביס ללגב ,םינורחאה םירושעבש אלא
 תורחא החוור תונידמב שחרתהש המל המודב .דואמ הבר הדימב ימואלה חוטיבה
 הינטירב ןוגכ ,לארשי לש וזל המודה ילאיצוס ןוחטיב לש תכרעמ ןהב תמייקש
 תואלמג ןה םויה תומלושמה תואלמגה ןמ דבכנ קלח ,(Clasen, 2001; Hills, 2003)
 ,תודלוי) תרדגומ תיתרבח הירוגטקל תוכייתשהב תינתומ תואכזה ןהבש ,תוילאירוגטק
 תואכזהש ,(הסנכה תחטבה ומכ) דעס תואלמג ןהש וא ,(םידלי םע תוחפשמ ,םיכנ
 הלטבא חוטיב .תוסנכה ןחבמ תועצמאב תנחבנה ,תילכלכ תוקקזנב תינתומ ןהיבגל
 תרהט לע םויה תולעופה תוירקיעה תוינכותה ןה הנקִזה תואבצקמ קלחו הדיל ימדו
 תונורקע רתויו חוטיבה ןורקע תא תוחפ השיגדמה תכרעמל הז רבעמל .חוטיבה ןורקע
 תואלמגל תושיגנ רשפאמ אוה ,לשמל ,ךכ .תובר תויועמשמ שי ,דעסו םיילאירוגטק
 וא הריגה ,לשמל) הדובעה קושב תויוכז ,תונוש תוביס ללגב ,ורבצ אלש ימל םג
 ,הייסולכואה לש תודחוימ תוצובקב תואלמג לש דוקימ םג רשפאמ אוהו ,(תולבגומ
 תשלחהל איבמ רבדה ,ליבקמב .ןתוא למגתל וא ןהל עייסל ןיינע הרבחה ללכל שיש
 תוינכות תרגסמב תוקנעומה תואלמגה ןיבו חוטיב ימד םימלשמה םיחטובמה ןיב רשקה
 םיחטובמה ידימ רתויו רתוי רבוע וז תכרעמ ןומימ ךכ בקעו ילאיצוסה ןוחטיבה
.(וז תרבוחב ארוק לכימ לש הרמאמ ואר) הנידמה ידיל םהיקיסעמו
 הכורכה  הלודגה  תולעהו  ,ימואל  חוטיבל  דסומה  תוליעפב  הלודגה  תובחרתהה
 תורוקמ  לע  רבדה  תוכלשהו  ויתוינכות  ינייפאמב  םייונישה  ,ויתוינכות  תלעפהב
 ימואל חוטיבל דסומה הנבמ תא שדחמ ןוחבל תועיבתל ואיבה ,דסומה לש ןומימה
 םיבר םייוניש וצמוא רבכ תונורחאה םינשב .ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ ינייפאמ תאו
 העיגפו תוינכותל תושיגנל םיאנתה תחשקה לש הרוצ רקיעב ושבלש ,וז תכרעמב
 התיה וללה םייונישה לש תירקיעה המגמה .ןתרגסמב תומלושמה תואלמגה תובידנב
 הגשוה הז הרטמ ,ןכאו .ימואל חוטיבל דסומה תולועפ לש תויולעה םוצמצל איבהל
.ומצמטצה לארשיב ילאיצוס ןוחטיבל תואצוהה -
 ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תויולעה םוצמצ לש הרטמה תגשה דצל ,םלוא7  ימואל חוטיבל דסומה לעו ילאיצוס ןוחטיב לע 
 תא גישהל הלש החלצהה תדימב ועגפ וז תכרעמב וכרענ רבכש םייונישהש ,רכינ
 ינותנ .הייסולכואה ברקב ינועה תלקה איה וללה תורטמה תחא .תורהצומה היתורטמ
 תמייקש ,ךכ לע םיעיבצמ 2003 תנשב לארשיב ינועה תלוחת לע ימואלה חוטיבה חוד
 וקל תחתמ התוא הביצמ התסנכהש הייסולכואה רועישב לודיג היהש ,הז םוחתב הגיסנ
 תובחרתהה .(2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) ךלוהו לדג הז וקמ קחרמהש ךכ לעו ינועה
 םלוא ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ ןולשיכ לש האצות חרכהב הנניא םנמא ינועה ידממב
 ולע ינועה וקל תחתמ םיאצמנה ןמ םיזוחא 43 קרש הדבועהש ,דמלמ םלועב ןויסינה
 רובע קיפסמ הבוט האצות הנניא ,2003 תנשב ולביקש תואבצקל תודוה הז וק לעמ
.(Sainsbury  & Morissens, 2002) וז תכרעמ
 לע הרימש איה ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תרחא הרטמ רבעל תומדקתהה 
 ףא המלבנ ,תרחא וא וז הביסמ הדובעה קושמ שורפל וצלאנש הלא לש םהייח תמר
 קרש ,הדבועה .םתדובעמ ורטופש הלאב רבודמש לככ תוחפל ,תונורחאה םינשב איה
 ןמזב הלטבא ימד לבקל םתוכז תא שממל םילוכי לארשיב םילטבומה ןמ ךרעב עבר
 לש וז תינויח הרטמ תגשהב החלצה־יא לע עיבצמ ,שדח הדובע םוקמ םישפחמ םהש
.(2004 ,ונדילוט) ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ
 םייונישל  הנכומ  תויהל  תבייח  םירושע  השימח  תמייקה  תכרעמש  ,קפס  ןיא
 רהזיהל יוצר הז םוחתב ,תאז םע דחי .הנתשמו תימניד הביבסל היביכרמ תמאתהלו
 וז תכרעמש ילאיצוסה ןוחטיבה תשוחת .םילוקש אלו םירהמנ םיידדצ־דח םידעצמ
 החטבהה םויק לעו םינש תכורא תוביצי תרימש לע תנעשנ היתוחוקלל קפסל הרומא
 הביסמ תקספנ הדובעמ םדא לש ותסנכה רשאכ שרדנה עויסה תא קפסל לכות איהש
 ,תוקפסמ ןהש תואלמגבו תוינכותה לש תואכזה יאנתב םיפוכת םייוניש .תרחא וא וז
 ךא ,תיניינע הניחבמ םישקבתמ םג םה םיתעלו ,תיקוח הניחבמ םיימיטיגל םנמא םה
 ןמ .היתורטמ תמועל תכרעמה דוקפת לש הלוקש הניחב רחאל ושעיי םירבדהש ףידע
 םירבדה לש הקימעמ הניחב רחאל ושעיי לאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב םייונישש ,יוארה
 הדימל .רשפאה לככ הבר תיתרבח המכסה סיסב לעו יריפמאו יטרואית עדי ךמס לע
 בוט סיסב שמשל םילוכי האוושה ינבו ןמז יכורא םינותנ לע תונעשיהו תיצרא־ןיב
.הז רשקהב םייוניש ץומיאל
 ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה יכילהת תניחבל רשאב םג רבדה ךכ
 ןוחטיב" לש הז ןויליגב םירמאמהש ,תווקל שי .דיתעל ךכמ תונקסמ תקסהו רבעב
 .הז ץמאמל ומרתי "ילאיצוס
לג ינו'ג
ישארה ךרועה  ימואל חוטיבל דסומה לעו ילאיצוס ןוחטיב לע 8
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